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Analisa Rasio Profitabilitas Terhadap Perubahan Laba Masa Depan Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
 
Dewi Rianasari 
B 100 030 022 
 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan secara individu antara variabel independen ROI (Return 
On Invesment), ROE (Return On Equity), GPM (Gross Profit Margin), NPM (Net 
Profit Margin), dan OPM (Operating Profit Margin) terhadap prediksi perubahan 
laba masa depan? 2) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak 
antara variabel independen ROI (Return On Invesment), ROE (Return On Equity), 
GPM (Gross Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), dan OPM (Operating 
Profit Margin) terhadap prediksi perubahan laba masa depan?. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 2001 sampai dengan 2004. 
Pengambilan sampel yang diambil sebanyak 39 perusahaan manufaktur yang go 
public, dengan menggunakan metode  purposive non random sampling. Dalam 
penelitian ini data bersumber dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2002, 2003,2004 dan 2005 yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta. Metode analisi 
data menggunakan analisis regresi linier berganda yang meliputi: uji F, t, dan 
koefisien determinasi (Adjusted R2). Pengujian asumsi klasik meliputi: normalitas, 
autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi dengan variabel 
dependen prediksi perubahan laba tahun 2002 berdasarkan uji F, terdapat 
pengaruh yang signifikan secara serentak antara variabel independen (ROI, ROE, 
NPM, GPM dan OPM) terhadap prediksi perubahan laba masa depan, 
Berdasarkan uji t, terdapat pengaruh yang signifikan secara individu antara ROE, 
NPM, dan OPM terhadap prediksi perubahan laba masa depan. 
Model regresi dengan variabel dependen prediksi perubahan laba tahun 
2003 berdasarkan uji F, terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak antara 
variabel independen (ROI, ROE, NPM, GPM dan OPM) terhadap prediksi 
perubahan laba masa depan, Berdasarkan uji t, terdapat pengaruh yang signifikan 
secara individu antara ROE, NPM, dan OPM terhadap prediksi perubahan laba 
masa depan.  
Model regresi dengan variabel dependen prediksi perubahan laba tahun 
2004, berdasarkan uji F, terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak antara 
variabel independen (ROI, ROE, NPM, GPM dan OPM) terhadap prediksi 
perubahan laba masa depan. berdasarkan uji t, terdapat pengaruh yang signifikan 
secara individu antara ROE, NPM, dan GPM terhadap prediksi perubahan laba 
masa depan. 
 
Kata kunci: rasio profitabilitas, perubahan laba, perusahaan manufaktur 
 
